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A MAGYAR HÜStG LIGA 
TOBORZÓ HADJÁRATA. .~ . 
Ai Am,rihl Maaar IIUHS u,: •• atllflyMli h«h-al.lY'61,s 
:i'-w Yort•n ,-u a f óhad ... ,Uúa, H«J' hMti'-ralat fo, indl~■I 
t „615-'n,,...,.. l91t jandr ..a.tj•1t. A hadJU:..-Wk ai • fflja, 
Mll7 l&iuur tqul Ntt'l'.UH I Lip rinlrf. 
Xíkor a l.Jp r.tPlaln,11, ral6úaal --~t pó\Oll. k,_. 
r!aé,-tt lll&IJ'af klfirJa& üfflat. 0. HfflC'Nlc ni~ ,,.. 
tolt. NMm nlWaal &c.t•'-'s \'Oli • IMPt.kulúa, • o.t ..._ 
ai.pi~ Konta N.11.der fiMfll fnl:11.kd mcstruvtfl. t,al.,dQ •fi• 
kii atoaNII ruplatklltta .. ,\m,trlkai M•n•l'MI HIWt: ~ -
,....; Ml)' lt0• .. !tO allt:ahaaa ll;Olq, amd1H lr.ft'MllDI •• ill91Ú 
~uoli Ars:tr1kih6J n,14 hú ... ktt 11.lf-.)n.N,.. Juttalha#ü. 
Mm -'- olyao ldllU'l l!D.ak. atnitor ·-•lés a, AMffl~ 
tm; ... ~ hú.,. .. lojalitu, hanf'fll w1t ki j.f hll O\Ut.alsll. i:nlr 
c,,U j61 ftlfo,ott fnltltb6I LI. nehou 11&11d• 17anv. ..-Adukodk 
paa. lirjd t,eanilall:t\. Olyari k16ket , 111n11. arnlkor • ~• 16-
le ..... uuri..ca1 8 6\do ... lk&l"&nl. ltlkfNdkMI „ oc,.,. 
ad .... 1 Amuib ldM. Kimutatja huafWl'il M t,ldoulilfn • 
;llfrh infs u a btnrutll16tt •bfflkal 111, ak1161 • t nem III kfriS. 
11Ut. kimutaUik tdt,:,tn aúnnad.slNlk. akik 6clkt•t „ l&Uimftl 
wuanu Unei. Sam btonl.JWk. k1nu1t.atJ• • t.át1111d1lom mla-
dftl r,!UJt. pidar n -~ft1, Óttf n i f j u tt)'IU„l'll k Jnft • 
J..,..titlftb,Hbb inat.rOflü fii 1IIM6'J~n7Uk \a, M ec1-« nem 
1.1:hetntk, mtMa' napot tiruaht k6htek „ udU.t harcol6 •~., 
tik.a! btoMlm&k. SClt klm1ttatj,t a mo1.lkt.n1 J'rnl alis tudd, 
apró fftrJM:kdr. kik MIM'Moll tapaolÚ.k tlJ~ huaflu. Up. 
fl\llLII~ iqat6 rt,,,JptfflU, amikor &!Ml'ibl katuti .... 1-onul 
• l a 1-úulon , amlkOf' ftllal.tdk I r,llia..hoa lob<lt,6 1 darab 
·-· H11nna• a u ,1Lalbo,1 ltlk-déa. e& a hat,rtalu ,1dou.t0 keu.ft', U I t l nac1h17ea lllfJ' ntf!IU(I 'S)'Ott4Ne.. amely Hffl fl&nllt ~ au.l, hoa .,..-van a uh>bn N J4,lMN\, Mntr,i 
,.Jot.aa, hanotrf• k0la6lf'f S. rnt,: ab r nyllalkoui. OW.-. 
ha Aru.rflia .. - habor-.bH V.L 
Aintrllta eddir .... IOha - viNlt Mbon,l la'•IÚ.IO. ok 
ailkOl. f letbtvf.ró ~ !Mfrlutl okok nfllrlfl Moatanl MboniJA. 
Ml UODben uinoak lrua,..,.bb, ck m1r111i-abb, ...,..td,b,. 
ict.J__..~volttMa••-lll,_ .... ffl llffl!ieltbt\.Ni11c:a 
.-arur-t-bb ctl. n19ea fddHaabb •k. •int.t.1\6rlW, __..... 
mlaltbe, p6UN8WI kilrtia& mhidft ~ autotri--
dbak. aJ.11\lrin:l•aeak. t6rvúytcl1ui,pd 6t Jo,tla,rúna.k. 
1-i,,.k -roJtJAk a kulturit. a h6dl\.lDJ daf m.llll&nl•a-
JIU no!PlatAbaa abrJü hajtaal u emblri tauin, t.üliluny-
•pat ... JIIUnlinalr JaiD4H alm6bk • .-fdGI „ otpebt 
,n6t' '-"-6P.d&dt.a Jop.(k\6t, b«-4elk...& josvkt,61 abrjü: 
-:afa&&WII, lds.lrTáll fut MjU Mnllk llt~I. ta oiDcll 
aaapul..wi ttl. N t, f:UUt kllrtda. lkaGkridA.nlL. aubad-
"•'• Jo,vltkal ajhdf~ 111tC u acfa ..-UAcM. 
Mrt ulr' uobtlaa a lelkNtcl,. ....... A~. Eatl'l 
akarja &1..-Jd -'f kD~lc la dotuoent.Aln.i vt.16 
HNrrff „ J.ojalk'ót.. ~ hll al 111.,_.lll'lk ..tODk la 
...,-a.rolt::nü. Bit•~ bH, aartllaouor'IÚC th1hs 
H ......... ~ UIJ'U. Etd.tlllt ,uoabaa 111111 ... 
bAl'thatb ftlCYltlklWQ91 u ltteaf •..,-IIJ"Nat ktvtut u tllm• 
.... i4tJft,ek t.10port.jib61. Ml"I •t WIJ• IMC'Tbb ~ ... 
~:r:.~!r:\==: ~~~ '= 
lust „ loJalllMIUlkat,, lloD ml la khautau~ !P»iabit es,ltl-. 
mi\t ~-:::~:c~.ua.:: Ab:!:;. kJterJeud, 
a mcaploM n1illd11t ril'OMU, fal\Nl, tel"'•IU't"'at•I a, kl-
Hldw.l ln1.1ul111IU ltl fosJ&li: k ..... Dt • mananbt la mla-
dllllklDtk fctllielm• 1lbl1M l-.1. f•Mt.tol .... t p taaJiJ -- . 
ŐSZINTtN Amit az olvasóitól kér 
~ Magyar 6ányászlap. = SZÓLVA.= 
• IIARAC.J UR l'GLIUAU.. 
Aquztu tiuoölödike óta a Ma,yu llóayúzlap döfiutéoi 
ínqyealeMÖnZdollár. 




IJ u,ú:blD IIIO'l(dtm\Mt a. vtr. SMtv. 
-::::::::;:,~:!::~ !~:~:~~':~ 
,,.,,,. ll, Ull'UI •wronr•tt.---6 nttA 1..-. 
.... á&t't. '"'"""•"'" a-yt, cnlff el la 
---- 1•ou11I II föht:~et.. 0. 1bhoa 
_..,. l'Olt id1'J•• tlc!S)' 6 11 h•pt.lltb& vq. 
~"-A~,::~~:::':': :d6.'d:!~,: 
.... -pia I f4h1dna,roL Altorj•y 
w,a\ ,~1. ,,Is,,: ~u • psd~n. 
A {l'~ 11a1w11 nwa ~lllpla map 
hot f.trt. H&oadl. f&j6 flloeo>lylyal eaólt 
rá a (i mbor'alni : 
- l-"luk, fi')' 11sht 11e &enldnet. Mondi'-
tok. hotrY linlJ)'ilkOI akartam l"nnl. 
, HaJ111lodou m,r. A nap ~n'Of'ÓII u.. 
n,trJ• - nt~kN, la.u kfn)-.:lernmtl -
kapaailto.kitt felftll u tl.,en. A piact-1~ 
rnno,;nl kndl.dt llZ eml,t,rf,.k. vhlrn k6,. 
Múlt • rirw.. A K...,.ultMtOO<lr •16U hto-
nb hmln~n o•p44i llu1e • UOk•h a po11.1. 
toló (':lldőr, a 1Lb1tlal UHtelptt tO 1_. 
Nn, halkan kc«>id flak~ tlatL fta.tatalr. 
Olkk beint, e,dndhffl, 11&61lanol, P«ill' Mt A dNNbln m, .. fflMnap kftdtAlt 1111. 
ruiakor lly•ntl.Jl hrJonratn noktak ha&ll- lapi H tmbC'l'tk. Ki.bl lart.otük lüat 
ítllt 11:lt'nnl. A ,.-nd6r mft 11t:inuk lt hllm. alatt a "'-iukat • lmt 1u••k. h11n,011nfcy 
ml!tiltt: • 6,-. - ktllett litos-d, hoff Mhol M bta14-I-
IIJ~ n~:::= t~!ci=~ell l'l'l6k. hoSY t':~i:7:j,=~~ v~n~:!:~~ 
A korai btCordult H Eruebet.-uLCin h aenkl Min tudott. a nqy bboa)'talanúa 
m,,,111 a katon.i k6""1 e16tt. En-Ut auinkn 'I)'- kapóra jl!ltt a 1&abt.dnl-
kltona honlit)'c•I urmtt ki a kllp11 mt- Ju, er.aNdfantbü.ju t:mbll'nknek. hoSY 
,r111. rlld.tet1"k Altorjay f6hadaaaot m~ • kellf\tn~I 1A Jobban kklfrinü a dol-
& vlttflr; ti.falt a h6fthú, h1IA1111 ctiSndO, ,ot ,- rnfl'\,Oldjált, klfo\djik. mintha v1laml 
tltakut111 fala,li: k&.f. • i&pt.6 tt1ll~yb6l múnlnik ki Ill. ,mit 
mfftln,L Al IH!ffl ,-olt titok, MC)' Altor. 
Ja, f6fladna,o hal,il-n 1\Uyoa aebbel a 
btoal--«6rtibto'ln ltb&ik.. abbsn la bh:141 
Yölt mindokl. MSY • fól:Ladup fe-t a rif. 
be.n ael.ot.iilh mec. d• MIIJ' klkk a aoly6j1 
111.kta a lnfllfQ a abet., t.r.tlySec Oflffillr.Oll 
abrt-e lenni ni'.)' pedil' •U. ll>tt-t ,,, ai-
ial Mb0f7 "tudott Unüblio Jomn.1 a ftlcu-
l1l.o1' bdo:I)'", izpt.ou ki.n·IU'OII MP 
~ 111 aJIÁt"' 1n,nt alr.1 Jl'mml inbra ================================= 
-•~l 11..""-U\\tftUll I haldnobt.jiba. 
4nnyt miUll'IIUltt IIM'n~Ja l'Oit 
forplomban, Mll'r ai 'llietü.• körcilr" ia 
tlrnll-,k: - ul11mil ttt111l hll- Ra mbt 
nm1. hit lit•wai.bb t0 nmd 11yU1111t.ouwt 
ktll lr.ű1n,1dlltn.i. am<!IJ uot.&n &0tn111han 
l'#:lft,S ll\llJII • ullltlftP hiffkk•l- t.t har-
madnap ""u • fői,p!n hltty-dra tl.n-
o,l6 lr.urmln1plrti 11jnrlJ6n, a Klb.~rJ,d.t.,a 
a hlr-ro.at fcU:n rnt,r U! hlent u alábbi -
feltOnó bl'I.Ollltel alll'd"1t - k&l«-alén7. • 
Aad,.. (1tboffW fölbomloU bh11ban. 
~lwtl pll#rr.1. 11-at1kat 11~.,_._ olt 
AIIIU&•IIUW l.,iu-11, tt A haja 1-,leoapwlt 
,...,,,111', tu. 11'(,. UUI<> rll'l.,,"(ll'Óllr&S')"Uh., 
1 ,-wro\14111111ml tilolaatCM 6'r.:11 tti,y-
llP 'l'\lJati,;lt. - m,·, ,nm,l~n ii.,,~. mlnd•n 
,-riUJAb.11 l'\'•l•~tl'tl ui:)'an, ileaún mb 
..... l Dltilt<'I J••l'l,hl OJ.dfpelt a fol-... .-.-,1. ,,u11 .\ltor J1, ho,. EIGbb me• 
.... ..,cll!. lll.Utlln J'\l,tvll •'•)'t:t njta" oda-
~ .VISSZHANG A BÁNYATELEPEK TÁJÉKÁRÓL ~ 
• , tu&W~bn · 
_ Knffll u uraJ.at inthkfliJfflC:k. 
...,..,., 1 d1oznllt m\tlobb ~h'i0'ill, 
)tot,I lllt';:für,l1111 :< nlnlt klfelíó. A, 
IJWWI uooba11 mol o'l() lllt, r n~~&!Mlt61t: 
- T1lb folv1l,·Jl'II mondanom, hon· 
lfllk• u 11nl. 1r, .. u1I M'm !Jítotl, nirm hailoU 
.u:ilL te,' HÓI ,Nn u ;,,Uld ,m1lr.inU 
Mf\11,bl am'.,I, ami 1\t lurt(nL 
BKU11ta inat:• m,'lt'utt a, •jtót. dtlhu-
.._ IIICY lamánl. hugy .u1nte bl-ltren1l'U 
1111 b, ,\ 1u1"lr 00.rohonll\k AltGrj~--
lial. 1olttpt<'I. • l,hu.11.1 • utbktnd6nl pr~ 
Wtal: bt~iitnt • ~tbe1. mdrbűl m!l«t mir 
IVHlf'Sffl 0111Jott 11. ,.,,. Jlau!!ol.'n\>ura oda. 
b )alt a 1t.1.1\ .. (o,1"' A 111)' halhrat6d,ott. \,.j. 
,- .;M m.'lf. Ma.id r t.k111 ltoll a kad,:tra: 
- Rol11-,J 111.1nual k'IC'1iol" • ktriLII or-
~Olt ii. U,, u dvilL 
Á .t..d,h ,bótUU. .\ liut,k ful,mtlték 
Altcri•rt • oddd,t"tlt•k • nan- bör~m-
larra, K,u!leflhuni: c:l1artttira ICYVJtotl • 1 
IIJllil caikorwatva mun1fott11: 
- A nyó111orull. ah~lt'C'll, hotr1 a fen• 
""'fir# I IM~ ~oln. 111', e&l II IZflt'llJ' riut 
p"61,álk lllfJ~lni. 
Gab,,r fóhadn•a ku>.IH'uólt: 
- IO tu.dJ1. taliin ntm it AltorJ•rnak 
Q61t a ~y6. IU.tha a1t &e tudta, tto,ry kl•. 
ft '""• csak Jón • nlág:ba. 
- Uthon" nt:m. - (eltU• y~ Uau• 
"'""'- - Tudo, nanon j61, hOIY mit ,;w.i-
úl Ainikor la\la, MICJ Altornay torkon 
bJll,A I fóhtfl'l!'Pl • hn h11Yjllk, la!An btlt 
• fcjtja • AIIU.l. csak a1 jlrl a fc-/tbt-n, 
..., fflakl m6ilt kue~ mert fmelnl u 6 
r...,_ fll11'j t.ra. N~m • r~rfr,!re, lilr6dlk 
il, 6 1 fikj~~I. Ull'l I C~,:l'fl 11az.embC'rn.l, 
U.1 ftjtJ,j!t.ni, - l'rtitek. a {1jtiJ,n - ,. 
ll'fll llUttl: liin)'ihbp Jitl• 
l,c.1,.ul,I, IU~lll)ra ()n..1,,1,;,:I , "°11 
clJullcttl I• r1,11\,\1nbt',I h dm:I l\l• 
J„k a Wc7.i.,,.1tlaJ> uhul~ nft-
1.ul mei:1-tnm. n>er t 1,.a.t.1.n Ufrt· 
!CIII. m,111 alo.lrmel71k m~ bp« . 
'hA&l f,:l.kinm a 1lu1clt ""'" 
1.,,ut,\ 11ral.11, h""y "'"r,l,,tJ)"" 
nrit 11ü.nan1 k111dtP1 • lapul, 
T1,&1dcud. 
K•dliec1t1r. P!l, !'DUIC, S , J . 
- .•• Xd,e11, ~qy i<ctuu 1 
ku„mbe bruh a l1p, (j m(l:·~ 
tducu nH!C'm. men ioU, oho• 
111:.n)'ok ouna). bc,11nc. nm,, •nu 
n<'l.C'm J.tr.,. tó i uj,-ae~n • .\i,r11 
fa 1ÓI 10,ktbu UkY'f>lo:, ~-
11w-icr„l>,,;I. n1a,cy1r „ü• a l'cltú„i 
1-tkolil,,;iq 11n11lum e. • J"Hi 
li..·ten a rr~tn)r,r. 1 Vtl,1r CJU• 
,m:kin ,~ t.111,J.,rn a 1>fn,t 
llclr hQ.!drud. 
~lr.Jlnot, , ·~iwkl, \\ \"a 
•.• 111 kulJ.in,' 1 laol'Ctt I kk 
doll.üt ,, 1 Vihar c,,,-kc n:-" 
1(1'11) ..,, u qy doUir n Ml cent-
~, i. kÍ•lnuo,,, hc...:Y n11n,Jcn 1,.4. 
nyi.ulC'itl'fr \llr)" Lcdvtljc a Ili-" 
nrulla)lol. mml unv11111a11:1m. -
akl.OI' m111,lij,'. YÍrijl'.OUH roe kó-
l•·UUnk (IL l.i•inom. hogy ,irí.• 
eoutk ,1 ,ot 1.dn1t>t iHl:ii,;. 
""'' ai.:, 1 1111 1tan)Wlaop11nk11 
ol..aJN íig,-.,lcn,_1. u m .. , le-
ho:1 1,W\ i:J&,-.d1t. b.cicr c-11 
lpuigot nwndó tit ""9;,d6 b· 




• 'ue.l k, ~rt.MU!tll'n·· r,I\Mies peNputty• 
ti lller\ val•lr.1 knet emtlnl P.~ 111~rt 16tt 
ri Altor-JaJ ra, ~,üt uak • ummi mbfrt. 
Pcnw•f?'IL Mm \"olt 1th·,ru:1i, hoiJy Ahor- Sudjik I llpot. 
ia7 ■)h-1. lar,IUJ\la a ratho& • ~ r, rjit. Tiu.tclt 1Sarkent6.f'f, 1uJo-
Penuut M abrt• mflr{11dni, hon ha Al• mi•ul •dom Onoknd:, hO&T b, 
""111 •m n-1i ltvtW ma,rit, fen1fcet; f6rjo pirtolni '°'°"'' il mi u,Mr1111ht, 
lalb IMI l.t\ &1 ffD' n'-1 in1,t ill ltrán111it1a h ucm ;1 t-.dok ~!mar.dni • bp-=~:.:!l~m:f~l:. =~:-:
0
:~.~:::-. tól IIC• .n1int ;i l1pom clm1r1d 
~ ll Mtttlll}'Allllk. ;!!'k ~l;;~~s::.~~~:;,~, .. ; 
A \Mi,li u halh(11ttak. llaunnbur,: ti• 1,c,n fflkénlfm \\ 1p-rtcu16'tJd. 
•Jlluua a riJ11tl'ttát. od111ment ai •blakhos, ne te'$Hk rlm nd,ut,rhtl, hoey 
.fliA ~. ttlN.ltnttltnOI kndeu dobolni •rY irök, mtrt ifi ugy i , tudom, 
u ~-- A hilóuoWJiba nyi\ll, róua- "°111 a ~pcn Onó1t Mr,\ foejik ef. 
•ln-ta1>1t4. u.Jpp dtO aw>sölt ott hallp• han,.,. JcMt, h"fY a pcKtin yj.i 
l.i1o11tt • frm<'Athl UU()n)'. Ö..&t';uporod~ rl. nr,- lthcl, i,o,y vabml pot}a• 
..., 1'Uo.lri ajkakkal íloel~. lfll1 beuélllK olv:uő, 1m1nt 111dom, hoc, """· 
1 lial~~. RahaJIOU a n1kony ajt6ntlliua. J.::cu Gnd:: mir .. ,ntitc-tter11, hoirr 
~'°;l:1:::1:11'::n:~';!e:.;t a~~•• •~;e::::.:.~!/,:~ ::';:~~ 
Yat 1 111htk ULán kapta c-1. l:r.z\4. ht41 a . uidjí.lr. No de rn:111 baj. c1alr = ~:t~:=~~•~::~:~ ~6:f!: :;:'ot lc au:i ~:~~k:~i~ :~ 
Ko1U,m m~r1te1„tt a kadU Dorbi,....I. flut 1; bajt.Inak, unauQk 
V -•""1onco,,,!al, At. orv• ,16l>b mft' 1.)11. u.n m,.,.\nyí.jan. 
,-.. ~ludlta AltorJ•yl, uutl;n bf. an,ttam b.jtin.i ucretC'ttd. 
\.Matt. 1 ~b!'l j ~d,e,,t.n, halkan 1111.ia 41H Fvq6, Ctln~f1•'4- V11. 
... a tí11i.11K: ., ( Erre a lnitrc mctt"C1~-nük. 
-A M> ,111.- ,ul1oa, n 1,""nan be,j· Ml(:." lllt hocyan 'Wdh•tJ• n-
-..., ,_. \'irt \'sdrit AltMJa,. Bi11.o1· l.tlriuujHro1 • .1kintn,1:1Miu16. 
- tudok monJani. l,;,~ 111011bao. Hi11tu u aem it 1udh.ija. hofrJ' 
.-, laU,11 ~i• nlk (ót"ptll. _ mi on benn ... Mett 1\i nem cl6,. 
4 ti&ati>li mNt l')'linl',-dm, Ult6 eond- fi«~ r'I rn~• nidja, u csúla 
ltlt.arolták AllurJayt '• rittft. )dfll&. le r1>1yao\"11'• J,..hcl. MA.r f!Mic o 
llllllnron \'ar&kin.6 k~ S t.Mff .+: nem olyall 111r1 diu6wr, bocY 
aallppfll6,p•U m~._IIOu- eu.t lluc- .,._Ai la W-
A .................. --, 
Hhom floJl.lr, 
T,w telt Jlicnln J.lartun uu-
kuttü uruk, bocab,U0t k«tk, 
1, i~1d• unJ..,rHlÓ ,u, "°11 tdJlt 
.... cn , .il.>uöllan, u. Ön Je,-dé-
'"'· ,.,,"'l)tt 11ehm kulduu a 
u 1ci,11nc111td tC) Ult \\'ni \'lr-
~•n,i,bot. Mfrl tU k•• idGt.c lle-
~~11;,,;?~ °i.:~J~:,; !;;·H~: 
):d. 1ml tltktm O<lftlll ,, •• 11, m<MI 
ntlr kcnm a aurhu1,i urat. n-
i:)"" ~,i,~n ,..,r:al.r._.,...,m u 
11.111\alll , atouinu#a:ct. hoc 
jót t,rn vetr,n, lioe-r m1i:a111oa.k 
t1tm lttllrn m .. "''"ni, ""1'1 ak-, 
kurnrkc,mí1'"'11,o)l,:balrt"nollwo!-
"' Ttllil k<run a ~ufkeu-16 
llt'.tl, mi,·d 1jó1 !fii ultm, a ti 
,--,.,h•ll(.i! nC'm L,v~noffl 11'1,!Q',rtl b 
t t,,'lr--rirt i•. amit Öa lri1dnt1, 
Lul,lol.- Önboiz lliu,m <ln11b1. u 
Ön firail!QIC'Üft '1 kii ,lo11\1rl 
kul,11,l a llAnJi,rbr .,,..thnu-
u;alob,dú.;rt, 
T„,i~h ~,t,k,<116 1ir. ltl)Tfl 
•1t•t~ a llpban k1hirdc1n,. "'°f" a 
1-t-li"' cu,n mli, m.irc111• Ma 
re .. " j11li11, 1116'jlif onindic fl'lr.U-
11m t. ~r""'"' hpt1m m.-. 1ml 
jiruh rt>lftll ntktm. ú ,,.,.;~ ,.,. 
<iigk.11 t1uh"'n ,U,,.,ör tlC)' •1hi-
~11al. n,á.,-..l'-tCM' rn 1._ln1ki.ld~ 
'oitM1ttk. hr.,.~duortcy 111.1uar 
··1:(,'I' FÖHAD,\'Af;Y o.,·r;r11,- . 
,..y,IJ nck O cw:,,k .rni 1vd1a t i• d ó ( Hit numl..,h uc<U ,rle • KOS!i.tf;f lólStR/,1,TE, Alllll'"JIY Ga. 
hout11o1. 0.: m,ko,- Onlaor lol7.1- vw.ul,,;illd.;~1. l.ao11(111 u,ru,n, bur íőhadnaacr t~ap,rlo,U d.uk• 6n-
,.,v,J111,n '" .,,...,1.encm , Sur- 'IJ clGf1uió1. muta;.,1 Dlq: 1 la• v1llt•-11~ lr.Wrlttel 11-"u él. A 
l,.a,...:tó 11rat, Ön 1aí.r 8 n1p mulo pot tn&Mllk 1,. lhlltl t..Lh eb·► ,.,...,o,nriból mapr■, lólt I a mt.11111 
ni(t;l.uldit ncktrn ,1 wtC\.N.,n,rnt• r. ... t,'.;nk ,·1n. ;H1nll rró""l.bc\. ,u!Jot 11tbel- ejtetL A hel7ón,isl k6r-
et b ft "''' , vc,lámat 10 ""P"' o,,:yunk ,b u,1U 11,l<lwt 1tlotl11nl. b.ht...11 ,.,.,1jik • b,,r ,nap,ota Jel)'◄-• 
a fJihUfl 11,q:kapt,m tll'Y bu,k· il riu\.. uurolu mac:,-a• !Mn,u•• ~1111 ttin-f:111 a fól~pul-n, 
uc\..l.l,,c,11 t,, lllé.i Uftllp a u,cl,- IC"•IH'frkMk•) Aa alt1111no. rullOlllilfflVnel,, vr.fll• 
kc1 bC'v1llon•w pau.,c. Tchllt Kl!lu&urt. dó. dalli-11 fúhadnau· u utlobbt któklitn 
lJY'. lu, u luridyilc búnfüir~III- Andrib fól>tNl!tf Of~ kldni.a. 
t1,1k 111:)' /ÚIHMII I a,()r,I. hoe:, 11nl- Tiuuh s, .. ,i.t .... l<dr):, ludatO<II lUil benntva I a ·-~ Ul'ffl.l!-1,.. ad-"°' u .. .,,k 11\luöl a 111i11kn looJy • femun.auJult ~l<tl i•t JUl-i11.1.•~~n1 u,lj'"'itett uot,-.ilatQl. tpp 
,.,.,,Col n 1 ~Kati Mm l.11•1• k• kil.hk,,n • rccén)·i•t N t 11d.11nm ní-rt i. fent laküll 11 \·art..n, ott YGlt 
a l,,1,1n1,:inia1.:.i. 1\..ku, M hMr•· 4fft4 "· hait, 11 t...,. l.irt)'il a • ~&ttc klll/ltl lakoutily beiwldnff 
"""IJon K111k1hu, caat. a Jllmler jcl„t11111)'tt t'()iill ldkuldt& H H u onicyilko-.1cot b • 'firl,.,n h\'1',i 
ll.tUOfl ~urko1t6 11rboa. r, b1do- l,,.•z•nlLI a u,r1l.011r,.._,'1rnek .t l-Clk takáaari kllofnUt fflll!&', f.., a kunll-
..it1 tMtrlM:>•1t11 )hradok to- mi11<kn.-c kiterjc.\í, Ura,d.,.,;nlo- mo\n)" uulán killunl,ozli nl6Uar, --
..-11A,r,. ,. u Ön llh,UJtl.ap ol· o:1'1 ;:., ;:A1hr.1111kC:r1. :\lira,klk d&,,ncmÜllr• uolr',hatott •lb.1-i. 
ntt\j11. · 1ut,éri 11ffCtc·nd, &pp nlrt. ia muidenHle hazur hinil.,. 
G.dauy J6ud. llap. l'a. Su.bó SitMloc, NwJa. l'a. tll'll-1 UH1bm - llleúk• bfl)'l'lil 
1 l•'.hu I ll"ilhn. 11 un snct· • ntt , n.liliffk abpJllt - a l~ljt,. 
!ti:) 1(u11lo:- J.I, a l,c:kéilctull lii• El)' poiy,r,h'a-6 „111°""-'a. wbo blz.o11rllolNtU•I JilcnUM.tjllk. borr 
r°"' do!Urt viMukllldjillr. meri T,ulfh Surl.C'•llÍ>Wf. H,lc,+, es7ucn1. oostilkotd.,rl kWrlttr61 'l'alt 
a '"' ,n11nk"'kb1 "<'m jir li,c1· 1 tü-■ IIWIOl11.11• <'fY ~ ... ht>fy I u6 1 mit1d1& m» bil', ami\ ai ónnil-
ul-"t'I(, l'.11 IIM'(nluk mar aoll- 11byi.nl.:i1~ ia•crcrn et 11eo11.ia kouát'i ki.Jiirltt~ bpcMJlatbln vá"°"" 
t1vr 1 .,,,...,., l.in}"b·n!rnak f~ ,. ulva~u,n •• 1.1,_-,,.,. de ,..IM ~ ~UIC't. l,t,ab61 tapoll„ l"ONJ-a.m,1 •I mci:igfnlalr. n1rr i, ,ui,i. u l ,nt.r nem u,d,,,.., 1tt1ai. mc:n akaratu kolwl111in,-. 
::,",~~';;;; m:~:~:~:~, .. ~~:.,,:: !':t::1~ ~:~:•:.'/"!::•t,;; t11d11:k f&~c:~ ~~/l'~~:;,7. 
• maaar M.nyi.sl.Olrnalt. amic drtrmbl'n ,...,, •oltam 1oha1, 0c h,;,D' r11Urt akart.a tldobm m ... t.ól AJ. 
.uk tchciünl. 111 uonban V31• ld ht.t1.em, h"r.· cl11e1éud 1,rn- torjay _ Hny• blona.l p,1,arutJM.al 
laki 111#1r1~ '"l:J' ,:,.;. hoc,- nút 11<.'k 1rinyymW11. lu fflfltl'rltMk. t,i.atatd _ fi~. nun t,artJö UOflblll 
lir nl,1,mi ntkiink, h.11 P,,nn ne rl11 lc,qa ........ runk Ovnc1u kbártnsk. bQCT NroíiQt-td.11 Htn1-
knM1,..,, n,rn ar1 ..-rn foeldj11k »ihily "6fon r•elil, ai<iMk M'- adta II bi#be I ft.,.-,wt. .. :.z;11;,~r ;:.1::-:1:::~~6.e.1 \..::;;:; SZ6r6l-.nóra ut irt.A a Klldnlg, d• :,:,j~::•'- ~. utb i.o futy- . :fl~~:,111.;:,:ct!oitp:~1~:: ::°:'1.: 
_ Xen, ,,.,._, u ◊nok JÓI.a· dk.! uJJQJ\-1,k. a "Pnldr ÓM1C'k at. "tri,. 
:~~t:::a::~j~:::. ~1:i:1:: ~:. k~.::•~~~~~• ~"'"::~:!:: ANGOL ISKOLA 
lk. but (bal ) 
.\lmo1 Oal Arc- you t!Hp71 
(A, Ju 11.llp,~} 
f:11 Ü- Yajp"Ok. J am •lttp)' 
(A'ln"11~:H~~ il-. 1 am 
,wtalcq•T• (Aj trnnots,lipt.) 
lildrgr un Oeack! luc )'O\I 
warm ~ {Ar ju varm) 
~tkcm m„tl'gcm n.11. J un 
watm. (ÁjtmYana,) 
Ntkeon ninu mlfltll"m• J un 
DOt wu111. (Aj cm nat ,..,.,.) 
J1bík On ~ Are rou cold ~ (Ár 
1u koW) , 
l n nem fhOID. 1 11n IIOl cold. 
(Áj uu Ml lr.olJ) 
Nem lhom. de mdqen1 1<11«. 
1 1m,nti1hu roid or wat.,_ (1 
Cll'I nédör koki IIOI' w1tn1) 
M•l"'l:t ~.111 Önorlt ~IJY lhíkl 
ltrc 1°" wun1 w wldf {Ar i• 
nm,orl.:~11) 
Fii Ön? An, Y°" akakH (Ár 
la rlréd) 
tn fo!ltk• J 1111 •frtid. (Aj_rm 
.. rr~) 
tn nc-m ftlek I am l!IOI 1frald, 
( AjnnDiltC"frid) 
A lt.t\Nr (Kuuktdó) The 
fflH<ba.n.L (Dö m6Jc:tt.Dt) 
A dp&z4, Of tbc .hoernaka-
ne-1 the illonaaltrr'a. (AY du 
111rn#1t« vaa '6 1v1Mbns) 
Az ni narrriintnti. Of my 
HOi YII)' fflJ illlnl'I. (A• mij 
tant 'l'.lf"" !Új :UIMH) 
A liu. Tht bor. (oli boi) 
f"n"fflm ll/lr.a. M:y brothc:r'■ 
~H'. (Máj bniGffu. b11n,) 
&«a n. ..tcL (Dl..-) ·-
A1 én baril,;,m. Mi ftÍtftJ 
(~u, ftflMI) t 
"'- :aty6ml Of m7 lathtt YICJ' 
ll"IJ' ruhu"a. (Av inij fidn •IIY 
onij fadttu) 
Aplajbbt,CC'nlt.t Thc- p,rncil. 
(00 Pf:11Kíl) . 
A ,-mtil íólotü. The woolka ; 
cap. (Dö YDltn kep) 
A1 Ön ktrttked6je liyff(,w,k lli-
u. Thc IIL,oiK ol 1our mcrduuu'a 
brotlier- (Dö 11101 •• jv IIWr• 
(KIII bradci-) • 
A kulc1. Thc lrty. (Dű ki)" 
A1 ún.h\a, The wudiltfc7. 
(D& ..-.csll} 
Önnil van a c,pnum libak 
i;lajbia.u/ 11..~., you tbc. pe!lcil 
of m7 lho.:m1l.tr'1 bo7P ( Hu 
Ju do pcnuil ,,. ,új 111mllttTP 
bofl • 
1\'U1mt1111e1. I hiuitlktl.(Áj 
11e,· ilD.1t) 
X:d1ilr: f6-t6 YU OunlOH 
Wb~b cap kan ynul (Vic1 bP. 
bnja.) 
N'11m I aubó. "6Y<!rálclr 
pamut f~l"it na. J han tllt 
woollea up of Illy uilOf't 1iner. 
IAj bn d6 't'lllm ktp •v mij tó-
Jo,p 11i11ter) 
y; b1j11 ~ .. 0iinck1 Wliat i1 
\hl' 111•llff wltb tou1 _(Vat ír óii 
lllt'IN:t vll ju) 
Scmri. Noillla,. (N1tlaf) 
Semmi NjOll'I 1ista. N01b!n1 
u 1bt 1111ttu with me• {Natin, il 
da IIK'tttr Yil mi) 
Van 01111ft •al.t1DI ba1a? h 
~~ lát: 111atttt whb yo11P 
Ch_.., ...... "'~ 
ltl"il ..,.,,clyilt .,, ó ocvbt 111j,r a , ..,olt.a : 
;:,."~:-=~: ::,~;'~;t;~ 1 ";,:':: Altorjay Gábor föUdaagy 
llkrl,rk 't ,1ollin I B:inybtlap & nbkórbí.d:an.. 
n~111i.,.;,t1, ,t,r ot ui;y kt.a., 
hocY • ma, Mp161. hanem ffbni. 
ar \&-~. ••c,i• a lcjirati n•p-
t,1,1. • 
lful ik1...,.b,r11 mft 117" be-
eal.lltlH vjNit')t nrm olu,11a111, 
mir (IC<lig m~6l11i 1u1 1udok 
t.llt. 
Kfnm Öllöktt, lrcJtn<t aai• 
YUdl: • 8,állyiullflbil11 kóuóntt• 
ltftlfltolmk,c,1,nTalmictytc:SI• 
•&ndl:. 
111'11 4JdiUI kérve btc:11iiltta 
a1ot1k;iju);;u, mat'Mlla,11 t-=-triri 
uetttcttrl. ·--~•11.IU. B,xs.i,w,101 )rftk au<CZ i"--
b-1, 1111ft a kc,a■., azt biui a be>< 
lond, bocY mindif nOLllot ~ se, 
ki sulad, • 
IUpiuy tut"b"t "'~ lat• 
j11k otn,ó,111t 1iboriban t!, etU 
ut klvt.njnk. boc1 bir milllk• 
potyl.Ol"u6 dy'11 ldkiholl:l'l'l'c-lCI 
•01111,bi.ironyha!flaol'OPfllroltHCT• 
an•ti.an knllCnk. mint u11e1111yien 
~ ~a(J'Unlc. • 
Sajoí.ljd. hoJJ Dtl!ll'ln- IHI• 
fl:lrh'detlbc.nntllllttheHi11któ► 
ki. de ia'Nin Mm r1j1unk 1111111-
lon, Ald aclle&' rnic wgilcni 
óhajlí.t J>,rmtkl )ljll.l,J7 mtvkt. 
uoba1i: \dclrjnk a dmf1: Mi\11 
0-tter, S.perí,;,f, W-,o. A,lc,. ...,.  .,.... ......... 
A fllr,ed,_,, •1tit'- Nt-16Tllli ..tt. 
111 rORTt/1/r ,t rAllO!tllAN! 
~ A U.tonai hat6Mpt 11'111 dtluLin 
tlfffldtlltk • hely61MSi k6rhá&blln ha-
11lo9an 1111boa llflolJfl kk"6 Alt.rJay 
0Abor f6h.adnsl)' lrtart6&1atáalt, A 
·tlibldnanot. ldlolet nilllD I un, 
1'lp, U~ a b•lil koabtt lebtJ. mir '' 
ú u411it11ttik a rebk6rhllbl. 
A tóhadnarr lNrtó.la\aa ' 1ni11.-
6ffl Y&t6P.inll■is uarin\ ick nap •16td 
mapebe,IIIIWql CllH llM.._ Blr \'l-
roMZUW bqyilkosd.ri k*rielrol b.-
u élaK. in't mil:lldls nlnca UuWn., 
hoC)" • f6hadHfJ' tl!-1\J'ltl Oftm11a 
.meli.tot ... raaftff"/l!rlY"l'1Ptodia 
m"' 164.t ri. A.l\1171 l:Dnlll1"1UI IM.ni 
bbonyoa. ho.,r a ti\Mr.ato. ~-
)b\-fll, 1 kk6 fjui.kal ~ AndtM 
fóhl~t lalua1Uly'••k falal kde6U 
d6rdillt ti Na f6btrc.,, me.- a f_._ 
,-aauon1 la j,MNI '"°lt,.k. aúllor a 16-
haduaa ~Olt. ., 
Nem 111ndoJJü. pll)GD'I bel,t M,. 
, • 1...-alnk. boC1 a polJ~ J6fflll ki- ~ 
. rincel ri: - lftl 1111"11l rifli,e tula/drMI,. 
kfpen • vlrb,,n," 
A Pol1lt Or hat t"nnt.lHteo,a 111'1 
)MtQtt, mint u .i.; ._. tt.i tUN. IJIMlt m,r 
nem,,:Mlt H a k&rdh tbrt.linetltDl.tdctt a& 
lljhll.OII, hon lll! l6Nllt a ''-'Ma.. M &I .._ 
bos, •ilrt ta,t.6a.l&CWl N Al*J.,- ttW, -
The Peoples Bank 
Appalachta. Va. 
JCbit a ...- la aut.Ua. .._ • ffPIMk • bankja. 
líl/l"affff•t urAN 4% ll"AMArD1' r,urVNK,,"'Q ......... ......,. ....... -e. ...... ..., .. _ 
••r A..I MNr UAA.r 
a konyhában 
. . 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND ,1' GOOD STEADY WORK? 
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LABOR Ól RE CT ORY , 
&.&ONA.U.-,Jrcr. 
A OJNCHFElD COAL COUOIATlON 
DA,m:, VA. 
••11•- .. •alll.M fCJ -• 1U,S7af" ... ,-1. DAMTII: W.•rlU-
.... , T&U tt'II.Vll!R, v„ pl-
Jt to".i• _,laU« i,fftft, _,,......,_ t ......... laall&U.I 
Ka.t""III• M Prvt-.U. •••~ Jllk w ~. -, •••• .,.,, ... , ..... ,.,u-.tt- ............... ,t... ,. ... , _,.,. 
h-u ... ,. • -rtt• H --- .... i,.i,, - .. , ,_..... 
~ltntr""-1"- tqll-tl.,. 
Itt I U• ... o.t.• t,,1,t. •••t IH - f1•t Mlc*I Jl,illt, .... 
. ,... .... , •• , ....... 111 .1 ..... "•'-' M ·-..,.__ 
AU ~ .i,,t,o1Mr~ -.r•r• I tr, •ufar ,lllonl tH , ... , I,,_ - ....... ,.11111,_...._. 
Mr. LEE LONG. Vic. Pr.ideat. DANTE. V A. ... 
.. 





--•11.bt ·--- ••ou ,.,., „r.m,,ut«lll ............. 
:;;:·J:l-,~~~~?~t~#4l most a ■ak 
lYHlern Pocoltontaa Fuel Co. J ce11tóríakéa 
DOROTHY:' RALEiGHCÖ. W. Va. t 1 ?;~.;:: 
daljanal · 
[gy pohár sör csak 1 cent. hozzám állan 
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